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E I 
DE 
A D V E Í í T É N C l A O F I C I A L 
L u e g o q u » los S f c s . A l c a l d e s y S e c r ó t a f i o s f é C í b a a 
lo« ftúmffoB d e l ÍÍOI.ETÍN q u e co fPespo íH lnn »1 d i s * 
t ir ito, d i j j p u i u l n m q u e s e ñ jo u n c j e m p l u r e ñ é l e i t io 
d e c o r t i l m b r e , d o n u e p e r m u ñ e c u f a h a s t a e l r e c i b o 
d e l n i l i u v f o « i j r u i e n t c . 
L o s ¿ícci 'utj i fros c u i d i i n í f i rfo c o t i s e f v » f ¡os SOLÉ-
TÍNK.< caleef t io iwtdds u f d e n lu la m e n t é p a f ñ s ü é f i c u a = 
d e r n u ó i ó ü , q u e d e b e r á v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . 
SE PUBLICA LilS W m , HlÉRCOLES Y VlERSES 
Se flüscfiboch l a I r a p r e f l t n d e l a D i p u t á c i ó n p f ó v i ñ u i a l , á 4 p e -
e e t n s 50 e é ü t i m o s e l t r i m é s t f é , 8 p e s e t a s a l B é m e s t f a J l o p é s e l o s ftl 
ODO, p / igadí ts ii] soUé i tn? In s u s c r i p c i ó n . 
N ú m e r o s süo i tos c é n t i m o s de p e s e t a . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L u s d i s p o s i c i o n e s d e l a s A u t o r i d a d e s , e x c e p t u lag 
q u é «ean u i f i f i tanc ia de p n f t é ñ o p o b r e , s e i n s e r t a * 
r á n o f i c i a l m e n t e ; ¡ is i íü iV inó c u ñ l q u i o r uñut ic ' iu con» 
C e r n i e n t e ú l s e r v i c i o n i i f i i o ñ a l q u e d i m a n e d e l a s 
m i s i i m s ; ío de i n f e r e s p n r t i c u l n f p f e v í o e l p a j r o n d e * 
J u n t a d o d e 20 c é n t i i i i o s de p e s e t a p o r C a d a l i b e n dé 
i n f - e f e i ó n . 
PARTE OPICIAL 
[flf.ceta ilfll clin 2 da Mii.vo) 
PKÉSIDÉNCU 
m i C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
33. M t í . «1 R e y y Ir. R e i n a P.a-
g e n f * (Q. f ) . ( í . ) v Auf f i is to Rea l 
E'ímíiia coatiDÚou sin novcdí id en 
s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
UulíJKK.NÜ DK P l i U V I A O l A 
S e g ú n rne c o m u u i c u el AlcalHe rie 
S o d i e z m o , on el día '26 de A b r i l ú l -
t i m o , y hora de l a s c u a t r o d« la tar* 
d e , fueron e o e c i a t r a d a s , pastunclo 
a b u s i v a m e n t e , por el Cnmand i in te 
del puesto de la G u a r d i a c i v i l de 
V i l b n U i n i u . 9b c a b e z a s de g a n a d o , 
en el si t io denomiuado •Cost roso» , 
pertanecit»it<! a l pueblo de F o n t ú n , 
eu d icho t é r m i n o m u n i c i p a l , s in que 
lu.stu lu f e c l n su sepa q u i é i 6 q u i é -
nes s o n los dU'ífios del referí d i ga-
n ido. que por e s t a razón s e e o c o e u -
tra dep tsit'ido en poder del Presi 
dente de la J u n t a a J m i u i s t r a t i v a de l 
c i tado pueblo. 
L o que f e l ince públ ico en esto 
per iódico • f i 'dal co i i el lio de ave> 
r i g u a r q o í é u sea e l d u e ñ o del g a n a -
do do refereiTcia. 
León ) . " de .Mayo de ¡ 8 3 9 . 
El Qitbcfnnilnr, 
l i i l i l i i í t l l'ojn I*úrox 
DII'UTACIIR PROVIEIAL DE I M / ñ o econóraieo de 1899 á 1900 / ? 1 f 
RepAiiTiMiENT. de a?ó .8 - )6 pesHns 63 c é n f a m que esta Corporación acordó hoy g i r a r éntrelos Ayuntamientos de ¡a p r o o i i m a liara, c t i í r i r el d M n l que resulta 
en a p m « ^ s l o . e m f e r m a l t r t . U l de h ley P r o v i n c i a l , en a r m n i a con la ¡ase 3 ." , rey /a d e l t r l . 138 de la ley U n n i c i i i a ! >/ R e a l orden de a 3 de M a y o 
de 1 8 / 1 y 14 de U a n o d e 1874. saliendo g r a v a d a la h a s e d l M . t t t p a r 100. 
A V U N T A S I I l i . N T O S 
Acebedo 
A'gadefi í 
A l i j a de los M e l o n e s . . . . 
A l m a n t a 
A l v a r e s 
A i ' l ó i 
\ r f r a u z a 
A r i i m i i a 
otorga 
Balboa 
tíiirjas 
Bembibre 
«•'Davides 
Rt'.Miza 
Berc i t inos <lel C a m i n o . . 
Bert ' iauos d e l Pi i ratno. . 
BiM-lacga 
Mnca do H u é r g a n o 
B.ifinr 
Borrenes 
Brazue lo 
Burén 
B a s t i l l o del P & T n m o . . . . 
Cabañus- ra ras 
C a b r e r o s del R i o 
C a b r i l l a u e s 
( 'acábelos 
C a l z a d a de l Coto 
C a m p u z a s . 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o do V i U a v i d c l 
C a m p ó o a r a ^ a 
C a n a l e j a s 
Candió 
C á r m e n e s 
36 C o r r a c e d e l o 
Veciaos 
P e s e t a s O t s . 
-1.378 80 
7.764 86 
14 .4o0 
S.:H37 S9 
9 . 7 0 4 74 
16.781) 40 
8 . 5 8 b 69 
Í ) . 8 b 4 41 
n.r.oa 81 
3 . ^ 4 2 82 
5 . 2 9 9 35 
14 .160 40 
16 .487 56 
l O . W i l 4 2 
4 . 8 9 0 47 
6 . 4 9 7 41 
3 . 6 0 8 13 
9 .4s i7 91 
1 7 . 3 9 3 09 
2 . 8 3 7 87 
1 4 . 3 8 4 54 
7 . 4 6 3 88 
1 0 . 0 3 7 44 
4 . 1 0 4 58 
7 . 9 3 2 93 
1 3 . 2 8 0 83 
7 . 9 7 9 99, 
8 . 5 8 8 
4 .231 50 
5 . 8 2 0 13 
4 . 2 2 6 14 
3 . 2 8 9 81 
3 .511 68 
5 . 8 8 7 66 
9 .971 16 
7 . 5 0 7 30 
F o r a a t oros 
4/5 partes 
Péselas C t s . 
376 91 
2.340 11 
4.367 20 
74b 93 
1.292 21 
3.170 88 
3.233 0b 
1.319 67 
5.345 75 
1.473 74 
894 12 
3.149 28 
2.486 75 
386 8« 
394 02 
938 07 
203 90 
89 67 
1.216 73 
l .»18 50 
447 57 
860 90 
1.452 4b 
419 54 
4.966 46 
143 34 
2.086 41 
493 60 
2.983 60 
405 50 
2.603 08 
3.444 15 
36b 06 
151 47 
27 87 
2.520 £6 
T O T A L 
P e s e t a s C t s . 
4.755 H 
10.104 97 
18.817 20 
6.083 5'! 
lO.üOrt 95 
19.960 28 
10.818 74 
7.174 08 
13.938 56 
4.916 50 
6.193 47 
17.309 68 
18.974 31 
11.348 28 
5.284 49 
7.435 48 
3.812 03 
9.547 58 
18.609 82 
4.756 37 
14.832 11 
8.3V4 78 
11.489 «91 
4.524 12 
12.899 39 
13.Í24 17 
10.066 40 
9.081 60 
7.215 10 
6.225 63| 
6.82ÍI 22 
13.733 96 
3.876 74 
6.039 13 
9.999 03 
10.027 86 
U r b f t i m 
P e s e t a s C t s . 
108 7 6 
538 48 
1.258 
551 
1 .612 
693 
1.486 
290 68 
10 .357 
518 
352 19 
2 . 5 4 8 76 
2 . 1 4 6 
1 .399 35 
284 03 
903 44 
464 10 
579 
2 . 6 8 2 
504 
796 
284 
221 
1 .366 
500 
265 4 5 
1.311 09 
846 06 
214 
162 
186 60 
409 
70 
2 . 4 1 0 
206 
2 . 1 2 8 
S u b s i d i o 
P e s e t a s C t s . 
C o h s o m o s 
Pese tas 
127 
394 
404 
1 .439 60; 
4 5 
123 60! 
46 
1.421 
2 0 . 1 3 0 751 
32 
135 
2 . 7 1 8 30 
3 . 2 2 8 58 
49 
68 
52 
96 
446 
4 . 0 2 9 50 
52 70 
157 
184 50 
200 
80 
134 
509 
2 . 6 6 9 50 
236 
158 
138 
2 2 50 
116 
26 
97 30 
389 
1 .348 
1.512 
6 . 4 0 0 
1.644 
4 . 2 0 0 
3 . 2 7 8 
4 . 2 4 6 
2 . 1 5 4 
2 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 2 
3 . 2 2 2 
11 .400 
7 . 2 0 0 
5 . 6 2 2 
918 
2 . 5 2 0 
1 .942 
4 .604 . 
á .3 ( i6 
i .910 
3 . 3 9 0 
2 . 8 7 0 
3 . 8 9 0 
3 . 2 4 2 
1 .428 
3 . 4 7 6 
8 .200: 
1 .178 
1 .252 
1 .666 
1 . 0 0 0 
3 . 1 8 6 
1 .050 
4 . 3 7 6 
4 . 9 7 6 
5 . 4 4 2 Í 
T O T A L 
P e s e t a s C t s . 
8.33!» 53 
12.549 4b 
26.879 20 
9.718 12 
16.853 95 
24.054 88 
16.596 74 
11.039 76 
68.426 31 
7.968 56 
9.902 66 
33.976 74 
31.5-18 89 
18.418 63 
6.584 52 
10.910 92 
6.314 13 
15.176 58 
30.627 32 
7.223 07 
19.175 ¡1 
11.663 28 
15.800 89 
8.212 12 
14.961 39 
17.074 62 
22.246 99 
11.641 66 
8.839 10 
8.191 63 
8-038 62 
10.444 96 
5.022 74 
12.922 43 
15.570 03 
17.695 86 
R ü p n r U m i e n t o 
P e s e t a s C t s . 
8 0 ! 
1 . 763 
3 . 7 7 6 
1 .365 
2 . 3 6 S 
3 . 3 7 9 
2 . 3 3 2 
1.551 
9 . 6 1 3 
1 .119 
1 ;391 
4 , 7 7 3 
4 . 4 3 2 
2 . 5 8 8 
925 
1 . 533 
887 
2 . 1 3 2 
4 . 3 0 3 
1 . 0 1 5 
2 . 6 9 4 
1 . 6 3 9 
2 . 2 2 0 
1 .154 
2 . 1 0 2 
2 . 4 8 3 
3 . 1 2 5 
1 .636 
1 .242 
1 . 1 5 0 
1 . 1 2 9 
1 .467 
706 
1 .815 
2 . 1 8 7 
2 . 4 8 6 
i ;; 
! I ' 
i i 
m 
SiSM 
Ü 
. • ' ' • yu ' 
71 
Tli 
77 
' P 
70 
8i • 
XI 
8v; 
84' 
8ñ 
S« 
87 
88 
8» 
¡lli 
P! 
9:'. 
M 
«a 
•JB 
! ) / • 
tí» 
!I9 
100 
101 
lü-i 
10» 
10J 
105 
10C 
107 
108 
109 
110 
111 
na 
113 
114 
l i í i 
110 
117 
l i s 
119 
tío 
m 
m 
m 
V¿4 
las 
tac 
127 
f ' a r r i z o , . , . , , 
Cüffüepf í i >, 
Casthf i . ló . . 
C ü í t n l l o di; C u l i r e r a . . . . 
C i s t r i l l o la V a l i l u o m a , • 
OuptPillú (le P c j l w . a i W , 
Cy?ti-otí¡ilbóíi 
CiiPtriíCtUít-iigo. * ¿ 
Ciistfi .fuertfj 
r a s t f o r n u i l u f n i . * 
0afítiMpi;tl:inie 
rü . ' t fu t ié f i 'a 
f lubamco , 
CI : I J 'O I ICS del l i m 
Dimat ics do la V e g a . . • . 
(. 'Uíiyuei* del T e ; ; i r . . » , , 
í í isMorñ:! 
('llll^nstü 
í l i fu l lón 
(.'íjtvillos di! lns O t e r o ? . 
C i indrus 
C l lh l l lus ite luy OteMii''.. 
ubdh .sd í ! R u e d a 
'ubillnii 
i.'lioziis de Abajo 
D.-f tria na 
Kl Hurgo 
U u c i u c d u 
(•>c«ibíir ÍÍÍ! C a m p o s . . . . 
Kiiberu 
Fulgij.so de la R i b e r a . . . 
Kresuedn 
Kresno de la Vetf» 
P u e n t e s do C a r b a j a l 
' ¡a l ic^u i l los 
Cjarrtde 
mla i i xa del Pin 
tjnvdo^ vMUt 
( ¡ra lio les 
iijal de Cuinp. is 
(itise;:dü:' de los O t e r o s . 
Hospital de O r v i g o 
I^iiofia 
I/.airre 
Juara 
J o a n i l a 
L a A n t i g u a 
L a Hanoza 
L a K r c i n a 
L a g o de l ' i - rueedo 
L a g u n a Dalg i 
L a g n ! : a di' N e g r i l l o s . . . 
Lóueara 
L a Pnia de í lu rdón 
L a Robla 
L a s Omnf ias 
L a V e c i l 
I.a Vi ' j ja de A h n u u z a . . . 
León 
I.illu 
L o s Bar r ios de L i n a . . . 
LiiS Hatr ios de S a l a s . . . 
L i ie i l lo 
L l a m a s de la R i b e r a . . . . 
«r»* 
Mansiüa de las M u í a s . . 
.Mausiila Mavor 
Mara í ia 
Matudcóu de los Oteros . 
Matal laua 
MataLZn 
Molitiaseoa 
l l u r i a s de Paredes 
Noeeda 
O e n e i a 
Onznn i l l a 
Osoja de S a j a m b r e 
Otero de E s r n r p i z u 
Pa ja res de los O t e r o s . . . 
Paiaoios la V a l i l u e r n a . . 
Palacios del S i l 
Pafadaseea 
P a r a m o del S i l 
P e r a n z a n e s 
P c b l a d u r a P e l a y o G a r c í a 
Potjforrada 
Posada de Va ldeon 
Pozue lo del P á r a m o . . . . 
Prado 
P r l a r a n z a del B i e r z o . . . 
11.718 31 
o.l iüI 08 
(1.103 
8,8*8 OH 
b . m 68 
10.933 oa 
14.773 T4 
ti.m hi 
•J.339 98 
10. e ia yo 
3.a71 35 
7.ÍÍ88 na 
8.9Ó< 98 
0.733 98 
11. -¿80 40 
s.oaa 03 
15.ñ96 BG 
11.141 13 
ñ.S09 lá 
9.313 as 
la.aoo ai 
4.497 43 
ls.9ü3 05 
S.OHú 3a 
la.787 5,' 
la.850 7i 
is.aao 30 
la.3áó ao 
4.109 a8 
8.308 ao 
O.Ooü a5 
4.907 60 
11.791 a j 
5.8*7 4a 
13.433 79 
16.80h 17 
ñ.aoa 09 
Ü.7.-.1 áñ 
47.075 17 
15 . isa a5 
9.Dd8 a4 
9.108 41 
10.45a 41 
10.838 
7.117 00 
¡0.010 4.') 
7.771 93 
¡1.327 «7 
ia.oa7 15 
7 .a¡a n 
5.983 04 
13.7a0 91 
n.aai 85 
ia.4(!8 aa 
16.868 45 
7.9 ia 04 
4.708 53 
6.150 64 
34.614 05 
0.81.") 13 
5.861 10 
:a.0!)7 70 
9.674 00 
l á . lüd 84 
5.315 79 
7 . l 0á oa 
11.500 18 
3.440 80 
13.425 33 
4.550 08 
10.450 11 
11.471 19 
13.13a 57 
11.603 85 
7.a99 84 
la-8Ó5 17 
4.309 17 
(i. 560 
12.510 73 
4.888 17 
8.502 oa 
6.470 8a 
10.347 07i 
5.429 23 
4.508 06 
32.261 30 
4.118 31 
6.537 28 
2.919 
10.090 54 
l.Oaa 95 
497 86 
2,497 60 
la5 10 
1,228 38 
l,59a 25 
1,539 18 
3Í.2 
1.409 90 
408 aa 
1,279 01 
1.057 32 
3,089 17 
853 02 
704 03 
1.841 28 
aaa 7t) 
963 47 
1.924 70 
4.013 08 
3.097 38 
77 4! 
3.403 « i 
a.as.) 56 
1.310 31 
2.041 SIS 
1.140 6 
67a 5a 
596 60 
1.846 18 
539 04 
2.135 
838 72 
1.127 8 ! 
370 06 
4.79.» 17 
2.189 46 
403 13; 
1,08a 76 
2.006 ao 
a.aio ao 
a.184 61 
747 «5 
/3 27 
683 20 
1.409 07 
2/275 64 
4.544 86 
2.216 a6 
7a0 08 
702 26 
1.118 08 
2.447 27 
593 72 
371 82 
581 24 
"44 29 
656 38 
1.195 49 
3.553 50 
44'.i 50 
240 07 
969 80 
80 75 
930 53 
100 57 
1.781 58 
a.681 46 
iao I I 
5.518 14 
398 34 
1.a7o 31 
1.048 65 
1.196 35 
608 ia 
285 73 
a.oas 47 
20 46 
3.128 
3.726 r 
3.59a 60 
84 S 50 
367 34 
788 74 
150 2' 
138 35 
5.161 36 
I I 
1.854 18 
1.786 71 
¡ 2 . 7 4 1 26 
6.159 54 
8,000 60 
8 . 7 0 3 T i 
4,948 91 
7 ,a ló 93 
12,472 20 
15.125 94 
7.662 51 
2,748 80 
11.891 24 
4.328 67 
10.777 70 
9.811 00 
10,437 99 
13,12'. 68 
8.37ó 33 
10.559 13 
13.06.'. 83 
10.252 23 
12.110 60 
la.983 65 
7.901 19 
18.a4S 0! 
7.314 00 
18.829 50 
13.997 34 
13.901 87 
la.O.'H 85 
a.95'i 46 
8.817 24 
11 141 25 
5.710 32 
12.919 05 
6.a47 48 
¡ 8 . a J 5 96 
¡8.991 63 
5.605 aa 
7.834 31 
49.081 43 
17.378 45 
1I.76a 85 
9.856 09 
10.525 08 
11.521 20 
10.5a6 73 
12.310 09 
l-1.3tü 79 
13 543 93 
12.717 83 
7.914 4:1 
7.102 32 
10.108 IX 
11.825 57 
12.840 04 
17.449 09 
8.650 93 
5.421 91 
7.352 13 
38.1 Oí 01 
7.264 63 
6.104 83 
13.007 55l 
9.7.11 81! 
16.127 37j 
5.482 361 
8.883 60 
l4 .a4 l ü4¡ 
3.:.00 971 
18.913 475 
4.954 42 
11.7ao 4a! 
12.519 84! 
14.328 oa: 
12.211 97; 
7.585 57; 
15.780 01; 
4.3:i8 63' 
9.688 i 
16.237 35 
8.480 83! 
9.400 12 
6 . 8 0 8 10 
11.135 81 
5.579 45 
4.046 41 
37.422 66 
4.130 06 
8.391 46 
2 .919 
12.477 31 
1. 
705 
230 30 
180 08 
918 
44 32 
1.098 
377 
607 
258 67 
120 
955 
267 
268 
471 
2.216 
704 2» 
KMS 95 
499 
53/ 
1.493 
663 44 
306,60 
331 90 
720 
1.803 
773 
813 73 
753 
¡53 
208 98 
830 
•2.230 
468 83 
304 50; 
444 67 
2.9:¡6 
1.00! 
417 73 
630 78 
1.108 37 
2.375 27 
579 08 
770 
244 16 
733 ÜO 
200 
1.089 
1.422 
9.506 62 
1.107 
1.534 
1.982 
901 
298 18 
.170 
1.3a7 
4-¿x 79 
aña 
19a 
8.'). 800 
402 
904 23 
2.483 
1.000 
901 
194 25 
1.732 04 
083 
84 63 
744 
541 
536 
80 
¡43 33 
672 
387 
702 
90 
1.419 
009 
879 
755 69 
907 73 
492 10 
505 97 
992 
6.709 18 
192 
927 
192 40 
1.140 
1  
418 
123 
136 
39 
118 
134 60 
320 18 
540 
216 
354 
14 
377 
180 50 
220 
390 50 
412 
1.420 50 
409 
asa 
70 
742 50 
132 30 
189 
152 
203 ao 
190 
244 
102 
338 50 
04 
76 
804 72 
102 
803 00 
475 
154 
214 
090 75 
1.055 22 
106 
1.4;-"i 52 
386 
232 
11.S08 30 
146 50 
6 i 
96 
340 
381 50 
1.464 50 
806 
270 50 
812 60 
248 
07.091 90 
521) 
i 92 25 
310 
33 
398 
105 75 
4.531 50 
299 
54 50 
48 
605 50 
272 
180 
1.023 50 
155 30 
167 
257 60 
301 
1.27! 
176 
310 80 
567 75 
0 50 
382 
58 50 
70 
10.144 90 
85 25 
29/ 10 
32 
128 
3.130 
2.321 
70K 
2.858 
1,414 
2,062 
3.542 
5,338 
914 
424 
4.704 
51 1 
2.048 
2.120 
1.961 
1.584 
8.006 
4,206 
8.834 
6.277 
l . ü ó J 
4.168 
1.272, 
3 026 
1.854 
5.732 
6.282 
2.718 
5.024 
r a 
2.672 
4 0321 
3.040 
1.936 
1 202 
2.910 
4.8(50 
984 
4.B27 
8.076 
4.693 
1.284 
1.618 
4.202 
1.650 
1.548 
2.202 
3.430 
10.00 1 
2.616 
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3 2 . 8 7 3 18 
2 4 . 6 2 3 96 
27.7' . '7 84 
16 .857 63 
2 5 . 8 8 5 06 
4 .101 34 
1 2 . 3 8 0 20 
13 .144 05 
1.600 18 
1 2 . 7 5 8 19 
1 .982 
2 . 8 3 4 
1 .395 
2 . 1 9 7 
1 .792 
3 . 2 5 4 
4 . 6 1 8 
8 . 4 5 9 
3 . 8 9 6 
2 , 8 6 8 
3 . 6 3 7 
576 
1 .739 
1 .847 
3 . 0 3 5 
1 .798 
9 3 x , 9 0 9 4 . 0 9 8 . 8 5 7 65 5 7 5 . 8 4 6 62 
L e ó n 13 do A b r i l de 1 8 9 9 . — E l Prepidei i te, l i a u a r d o ü a r . i a . 
AYUNTAM UNTOS 
ÍS1 7 % 
n 
\ i. * 
í\ ; 
i 1 ¡ 
D. Jua t i C h u r r o R o I r i g u e z , AlCalda 
Cnnstit tKi iüual do (. 'unahes de l a 
V e g a . 
Hu#i i s a b e r : Q' io no hübiondo Op-
tado es te A j n - u m i e i . t o v J u i i t a a s 
a s o c i a d o s por la íuímiuistr i iCióa m ü * 
t i ic ipal del cupti de e u r s t i m o s y re» 
Carg-os inui i ic ipf i le í au 'or izadoí í^v í io 
hubiendo dado resu l tado los COIJI - Í T -
tot". g r e m i a l e s , se adoidó p o r d i e h a s 
C o r p o r a c i o n e s el arr ieni lo a v e n t a 
l ibre de i d a s las e s p e c i e s s u j e t a s a l 
'.mptiesto do c o n s u m o s , s e g ú n pfe-
cepiú . i e l ar t . 2 7 3 del l i r g i a m e o r o , 
bajo e l t ipo de 4 025 pesetas 26 c é n -
t imos , á que asc ie iu leu las e s p e c i e s 
tarifarias y r e c a f ^ u s , en lá s i g u i e n t e 
f ' f r i r . : 
C a r n e s v a c u n a s . — M u e r t a s e n | 
f resco 
L a n a r e s ó c a b r í a s . — E n c e c i n a ó 
Sa ladas 
D e c e r d a — Muer tas en f r e s c o . . . . 
í d e m . — S ti.tilas 
A c e i t e s de todas cb ises 
V i n o s de todas c l a s e s 
V i u a g r e s (¡¡. t i ,das c l a s e s 
AITOZ y g a r b a n z o s 
T r i g o y s u s ll i n u a s 
C e b a d a , c e n t o n o y s u s l i u n n a s . . . 
S a l C O I M Í H 
A g u a r d i e n t e s y l i c c r e s 
Tot i ' l es ír>>i.el"lps. 
87 
150 
80 
200 
50 
324 
3 3 
78 
4 0 2 
J 8 0 
396 
198 
2 . 1 * 8 . 
2 61 
4 50 
2 40 
6 
1 !i0 
9 72 
1 
2 34 
12 06 
5 40 
11 88 
5 94 
Itdenrpo 
liiumc.iml 
87 
150 
80 
200 
50 
324 
33 
78 
402 
180 
198 
65 25 1 .782 
T O T A L 
ICl CllllodQ CD. 
liítuizu y ro-
c u r . o 
176 61 
304 50 
162 40 
406 » 
101 50 
657 7 2 
67 • 
158 34 
816 06 
365 40 
407 88 
401 94 
4 . 0 2 5 2 5 
L a s u b a s t a i-e c(;lebrtir¡i en la c a s a 
c o n s i s t o r i a l de esto A \ u i . t u m i e u t o 
e l dia 3 del p r ó x i m o m e s de Mayo , á 
las o n c e de la mi ñ a u a , y t e r m i n a r á 
á la u u a de la tarde , por pu jas á la 
l l a n a , de U s espec ies antes c i t a d a s , 
las c u a l e s l l e v a n consignaclns los de-
r e c h o s y r e c a r g o s autnr iu- 'dos, bajo 
e l pl ieg' i de c o u i l i c i o u c s que so ha l la 
de mani f ies to en c s U S e c r e t a r i a y 
con la g a r a u l i a i .ec ' is in ia del 5 por 
100 del i'Upo a n u a l para el Tesoro y 
f e c a r g i s inut icipate¿; pudiendo ser 
Cons ignar ia esta g u r a n t i a en l a s C a -
j a s del T e s o r o , en la Deposi tar ía del 
A y u n t a m i e u t o ó en poder de la J u n -
ta de s u b a s t a en el m i s m o acto de 
C e l e b r a r s e ; s iendo ind ispensable que 
e l fe íña t i t i i te preste fianza por v a l o f 
de la c u a r t a parte del r e m a t e , la c u a l 
h a de h i i c e r s c p r e c i s a m e n t e en m e -
tá l ico , va lores públ'cos ó t i l i c a s ; y 
. s i 00 pud iese tener efecto la s u b a s t a 
en el dia ind icado por f d t a d e l i c i -
tadores, se celebrará u n a s e g u n d a 
bajo l a s tn ismas c o n d i c i o n e s y fur -
ma l idades que la p r imera el día 12 
de i g u a l m e s , á las m i s m a s horas 
y loca l d e s i g n a d o . 
C i m a n e s de la V e g a 2 3 de A b r i l 
de 1899 .— J u a n C h a r r o . — P o r s u 
m a n d a d o , J a c i n t o Gonzá lez . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Q x i n t a n i l l a de Somoza 
A c o r d a d o por e l A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a de a s o c i a d o s el ar r iendó á 
v e n t a l ibre oe t o r i u s las e s p e c i e s ob 
je to de c o n s u m o en esfe A y u n t a -
miento para el p r ó x i m o e je rc ic io de 
1899 á 1900, por el preseute se h a -
c e saber : 
1. " L a s u b a s t a tendrá l u g a r e n 
el salón de ses ioues de este A y u n t a -
m i e n t o . 
2 . " S e celebrará la pr imera s u -
basta el di.i 30 del cor r ieu tu rnes de 
A b r i l , c o m e n z a n d o á las d iez de la 
m a ñ a n a , y t e r m i n a r á á las doce de 
e l l a , s iendo presidida por el S r . A l -
ca lde y la Comisión d e s i g n a d a , c o n -
forme al a r t . 279 del K e g l a i n e n t o ; 
ver i f icándose por p u j a s a la l l a n a . 
3 . ° Serán objeto de arr iendo t o -
das las espec ies q u e se g a s t e n ó c o n -
s u m a n en este Munic ip io d u r a n t e 
d i c h o a ñ o . 
4. ° E¡ impor te de los d e r e c h o s y 
r e c a r g o s au tor i zados a s c i e n d e a la 
c a n t i d a d de t2 .9 i4 pesetas 6 3 c c n -
t i m o s . 
5. ° E l pl iego de c o n d i c i o n e s se 
ha l la de m»ui t iesto en la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o . 
6. ° L a g a r a n t í a n e c e s a r i a p a r a 
h a c e r pos turas se fija en el 2 por 100 
de d i c h a c a n t i d a d , que los l i c i t a d o -
fes cnQSignafáü en a r c a s m u n i c i p a -
les en el m i s m o acto de c e l e b r a r s e 
la s u b a s t a . 
7. " L á c l a s e y Cant idad de la 
fianza q u e h a y a de p r e s t a r el r e m a -
t i n t e , será por la c u a r t a par te de l a 
c i t ada Cant idad , en metá l i co ,Va lo res 
públ icos ó fincas. 
8 . " E l remate será ad jud icado a l 
mejor postor. 
9 . ° S i no h u b ' e r e remate en d i -
c h o d í a , tendrá l u g a r otra s e g u n d a 
s u b a s t a el día 7 del p r ó x i m o m e s de 
M a y o , en las huras d e s i g e a d a s para 
la p r i m e r a , e n i g u a l - s té rminos y por 
el m i s m o t ipo, adtii t ié^dose p o s t u -
ras por las dos t e r r e r a s par tes de 
éste; adjudicándose al me jor postor 
s in u l ter ior l i c i t a c i ó n . 
Y para q u e l legue á c o n o c i m i e n t o 
del públ ico, l ibro el presente e n Q u i n -
tan i l la de S o m o z n 2 3 de A b r i l de 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , F e r n a n d o F lórez 
A lca ld ía consl i luc ional de 
Algadefe 
T e r m i n a d o s el padrón de cédu las 
persona les y de r iqm-za m b a n » de 
esto Ayuntamiento pura l S 9 9 á 1900, 
se hallan e x p u e s t o s al públ ico por 
t é r m i n o de och'> días en la S e c r e t a -
r i a del A y u n t a m i e n t o de e s t a v i l l a ; 
durante el cnul los in teresados p u e -
den e x a m i n a r l o s é in te rponer 1 . s re 
e l a m a c i o n e s q u e crean as ís ta les ; 
p u e s t r a n s c u r r i lo misarán atendidas 
A lgadefe 29 de Abr i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Mart in R o d r í g u e z . 
H a b i e n d o optado es te A y u n t a -
miento por el a r r iendo á la e x c l u s i -
v a de a l g u n a s e s p e c i e s de c o n s u m o s 
para Cubr i r el cupo del Tesoro y r e -
c a r g o s m u n i c i p a l e s , b i j o el pl iego-
de c o n d i c i o n e s obrante en la S e c r o 
tar ia de este A y u n t a m i e u t o , el p r i -
m e r remate tendrá l o g a r e n la s a l a 
de ses iones del m i s m o el dia 6 de 
Mayo p í ó x i m o , á las d iez de la m a -
fiana; y de no tener efecto la s u 
basta por falta de l i c i t a d o r e s , t e n -
drá l u g a r una s e g u n d a y ú l t i m a el 
dia 13 del m i s m o , s iendo las e s p e -
c i e s subastadas sobre el v i n o , a g u a r 
d ien tes , a c e i t e s y c a r n e s f rescas y 
s a l a d a s . L o s i n t e r e s a d o s habrán de 
c o n s t i t u i r fianza para t o m a r par te 
en la s u b a s t a en la Deposi tar ía del 
A y u n t a m i e n t o del 5 por 100 del v a -
lor de las espec ies a r r e n d a d a s , ó s e a 
el c u p o para el Tesoro y Sus r e c a r g o s 
A lgadefe 29 de A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Mart in R o d r í g u e z . 
A Icaldla cons l i luc iona l de 
H e r n i a 
Hab iendo acordado este A y u n t a -
m i e n t o y J u n t a de a s o c i a d o s para 
h a c e r e fect ivo e l c u p o de c o n s u m o s 
q u e h a de r e g i r en el año económico 
do 1899 á 1900 e l repar to v e c i n a l , y 
teniendo q u e acud- r para obtener e s -
te medio á los demás prescr ip tos por 
la l e y , se s a c a en a r i i endo á v . -nta 
l ibre Con a r r e g l o a l phego de c o n -
d ic iones que se hal la de tnauif iesto 
en la S e c r e t a r i a m u n i c i p u l , bajo el 
tipo de 14 607 pesetas 94 cén t imos , 
á q u e a s c i e den el cupo y r e c a i g a s 
es tab lec idos; CUMI s u b a s t a t e n d r á 
l u g a r el d ia 30 de los c o r r i e n t e s , y 
hora de d iez á once, rie la m a ñ a n a , 
en la Sala cons is to r in l : debiendo a d -
v e r t i r que si en este d ia no se p r e -
s e n t a s e n prepns ie iones a d m i s i b l e s , 
se celebrará u n a s e g u n d a s u b a s t a el 
d ia 4 del p r ó x i m o raes do M a y o , á 
las horas pref i iadas. 
B e n u z i 24 de Abr i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Pedro M o n i n . 
Por t é r m i n o do q u i n c e d i a s so h a -
l la en l i cit- da S e c r e t a r i a de m a n i -
fiesto a l públ ico el padrón de m a t r i -
c u ' a s . para el e jerc 'oi - * del año e c o -
nómico dn 1899 á 1900. y el repar to 
de Cédalas persona les para el m i s m o 
a ñ o , c o n el fin de q u e puedan s e r 
e x a m i n a d o s por todas c u a n U s p e r -
s o n a s q u i e r a n h a c e r l o y p r o d u z c a n 
las r e c l a m a c i o n e s de que c r e a n h a -
l l a r s e as st i r ins. 
B e n u z a 24 do A b r i l de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , Pedro Moran. 
J O Z O A l i o a 
Cédula de citación 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado 
por el S r . D. T . imás de B a r m a g a 
B' - l loso, J u e z de instrucción c e este 
par t ido, en prov idenc ia rie esta fe -
c h a , d ic tada en d i l i g e n c i a s de c u m -
pl imiento de c a r t a on len de la A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l de Ov iedo , e a la 
q u e par t i c ipan haberse des 'gnado e l 
d ia 9 de M a y o p r ó x i m o , y hora de 
las diez do la m a ñ a n a , para dar p r i n -
c ip io á l a s s e s i o n e s del ju ic io orc l 
en c a u s a procedente de este J u z g a -
d o , s e g u i d a c o n t r a F ide l A lonso M ¡ -
q u e l l a , v e c i n o de la v i l la de C o l u u -
g a y n a t u r a l de V a l e n c i a de D. J u a n ; 
por e l del i to do l e s i o n e s , por la pre-
s e n t e se Cita en l e g a l forma á dicho 
procesado, h o y a u s e n t e en ignorado 
paradero , p a r a que en el expresado 
d ia y hora c o m p a r e z c a a n t e d icho 
suoer io r T r i b u n a l con el fin ind icado 
V i l l a v i c i o s a 28 de A b r i l de 1899. 
— E l A c t u a r i o , E l a d i o del V a l l e . 
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